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Y Ü Z E LL i Y IL IN  T İ K  Ki f t E s H l R L A R I  A N S İK L O P E D İS İ
(İk d a m ) g aze te s i (S abah ) la  b ir lik te  İs tan b u lu n  
ehem m iyetli g aze te le rin i teşk il e tt ik le r i s ırad a  10 
T em m uz ink ılâb ı v u k u a  gelince, (S abah ) m  teenni 
ve ih tiy a tı h ilâ fına  (İk d am ) ın  coşkun b ir h ava  
içinde sa n sü rü  redde ö n ay ak  olup ink ılâb ın  m ah i­
y e tin i b ild iren  y az ıla r  n e şre tm e si A hm ed C evdet B e­
yin  te s iriy le  o lm am ış b u lu n sa  bile, m u h ale fe tin i de 
d a v e t e tm iy e rek  g aze te  bundan  so n ra  tam am iy le  li­
bera l b ir  h ü v iy e t alm ış, B a şm u h a rr ir  y ap tığ ı Ali 
K em al B eyin tes iriy le  de i t t i h a t  ve T erak k iy e  m u ­
h a lif  b ir çeh re  tak ın m ış tı. Bu cihetle, 31 M art isy a ­
nını tak ip  eden devrede, A hm ed C evdet Bey, Ali K e­
m al g ib i b ir  m ü d d e t A v ru p ay a  k açm a k  zo ru n d a  k a ­
lıyor, hâd isede  h içb ir m esu liye ti o lm ad ığ ı tebeyyün  
edip g aze tes i n e ş r iy a tın a  r a h a tç a  devam  e tt ik te n  
so n ra  da  kend isi h ay a tın ın  büyük  b ir  k ısm ın ı jsviç- 
rede  g eç irm ey i te rc ih  ederek  (İk d am ) a  da  renksiz  
b ir h ü v iy e t v erm ey i i l t i z a m ' ediyordu. O k a d a r  ki, 
yo llad ığ ı b aşm ak a le le rd e  ve en m ühim  siyasi v a k a ­
la r  s ıra s ın d a  îsv iç red e  p a ta te s  z ir a a ti  gibi konu ları 
ele a lışı is tih z a la r  dav e t edip durm uş, âd e ta  m e­
sel ha line  g irm iş ti. A hm ed C evdet Bey b ir kaç  kere  
el d eğ iş tiren  ve b ir g aze te  başlığ ında  h â lâ  görünen 
(İk d am ) ı C u m huriye tin  ilk  z a m a n la rın d a  te rk e tm iş  
ve gaze tec ilik le  a lâk a s ın ı fiilen  kesm işti. B ununla 
oeraber, deneb ilir ki bu pek  ih t iy a tk â r  adam ı yine 
g aze tec ilik  ö ld ü rm ü ştü r: A n k a rad a  to p lanan  B asın 
K ongresinde bu lunduğu  s ıra d a  kendisine yap ılm ış 
o lan  a lk ış la rd an  heyecana  kap ılıp  b ir k a lb  buhran ı 
geçird i, ve e rte s i gün  de v e fa t e tti. C enazesi İs tan - 
bu la  g e tir ile re k  E yübe g ö m ülm üştü r.
AHM ED  C EV D ET PA ŞA  (1822- 1895) _  İlm iye 
m esleğ inden  ye tiş ip  V ezir olm uş, m u h te lif  N e z a re t­
lerde ve ta ş ra  h izm etlerinde  dev lete  h izm et etm iş,
İm p a ra to rlu ğ u n  m edeni 
k an u n la rın ın  vücuda gel 
m eşinde büyük rol oy­
n ad ığ ı g ib i b ilhassa  t a ­
rihe  a i t  eserleriy le  ede­
b iya t ve f ik ir  ıa y a tı-  
m ızda  m ühim  bir m ev­
kie sah ip  b u lu n n v  bir 
şa h s iy e ttir . O ta r ih te  
O sm anlı İm p a ra to rlu ğ u  
eczasından  bulunan  Bul- 
g a riş ta n ın  Lofça k a s a ­
b asında  dün v av a  e l­
m iş ve İs tan b u ld a  B e­
bek tek i y a lıs ında  ö lm üş­
tü r: A sıl ism i Ahr.ıed
olup (C evdet) m alılâsm ı 
ism ine son radan  iıâve 
e tm iş tir .
R ESM Î H A Y A TI
K ırk la re linden  L o f-  
ç a y a  n ak le tm iş  eski ve 
o ldukça  m üreffeh  bir 
aileye m ensup  olan A h­
m ed C evdet P aşa , ts- 
1 A ğa ism inde b irin in  oğ ludur. 1822 M artı içinde 
d ü n y ay a  g e le rek  ilk  ta h s ilin i k a sab as ın d a  yapm ış ve 
pek  genç y aşında  kendisin i g ö s te ren  zek â  ve ça lış­
k an lığ ı sayesinde  ta lebeliğ in i e tt iğ i M üftünün  m iisev- 
v id liğ inde b u lunm uştu r. 1839 senesi içinde, II. M ah- 
m ud’un son gün le rinde  ilm iye tah s ilin e  devam  e tm ek  
iç in  İs ta n b u la  gelm iş ve F a tih  C am iinde ders o k u r­
ken rpüsbet ilim lere k a rş ı a lâk a s ın ı da  ta tm in  e t ­
m eğe ç a , . ,  2 - g ib i okuduğu  d e rs le r  h ak k m d ak i f ik ir  
ve m ü ta â a la n n ı ek liyerek  b ir  ta k ım  risa le le r  vücuda 
g e tirm eğe , velûd kalem in in  ilk  m ah su lle rin i v erm e­
ğe b a ş lam ış tır . (C evdet) m ah lası kendisine bu s ı r a ­
larda , m eclisine m üdav im  bu lunduğu  şa ir  F eh im  
E fend i ta ra f ın d a n  verilm iştir .
A hm ed C evdet P a şa  ilk  rü tb e  ve unvanı Ç an a t 
payesiy le  P rem ed i K adılığ ın ı 1844 de alm ış, 1845 de 
de ru u s  elde e tm iş tir . 18-^6 ise in k işa f ve ikbalin in  
başlang ıç  ta r ih in i teşk il e tm iş, çünkü  o ta r ih te  ilk 
d efa  o la rak  S ad a re ti ih raz  eden M u sta fa  R eşit P a şa  
M eşiha t K ap ısından ’ e lin in  a lt ın d a  bulunup  şe r’ı m e­
şeleri em red ild ikçe  izah  ed ilecek o lan aydın  b ir sa r ık lı 
is tem ek le  henüz pek genç o lm asına  rağ m en  seçilo-
A hm et C evdet P a şa  (V ezare t ün ifo rm ası ile)
rek  gönderilm iş ve M u sta fa  R eşit P a şa  ta ra f ın d a n  
zek â  ve eh liye ti ta k d ir  edilip yan ında  H afızı K ütüb  
s ıfa tiy le  alıkonulm uş, o ğ u lla rın a  d a  ders v erm iştir . 
1848 de M em leketeynde kom iser olan m üs tak b e l S ad ­
ra z a m  F u a t P a şa y a  bazı em irle r teb liğ ine m em uı 
ed ilerek  sivil h izm et h a y a tın a  ilk  adım ın ı a ta n  A h­
m ed C evdet P a ş a y a  M aarifi U m um iye N e z a re t 
teşk ili üzerine de. 1850 de M eclisi M aa <f âza lığ ı vı 
D a rü ’m uallim în  M üdürlüğü  tevcih  o lunm uş ve P aşa  
bu iki h izm ette  büyük  b ir g a y re t  ve m u v affak iy e t 
crö s te rip  E ncüm eni D ân iş 'in  teşk iline  de cok çalışm ış 
ve h eye tin  ilk eseri onun kalem inden  çıkıp P ad işah  
S u ltan  A bdülm ecid’e tak d im  ed ilm iştir. 1855 de İm ­
p a ra to rlu ğ u n  V<ıK anüvısliğ ine tay in  edilerek  b aş ta  
M ecelle gelm ek  üzere  H ilâ fe ti İs lâm iyey i ha iz  O s­
m anlI S a lta n a tın ın  k a n u n la r ın ı tedv in  hususundaki 
fa a liy e ti uzun y ılla r  devam  e tm ek  üzere  o ta r ih te n  
başlam ıştır . F a k a t  faa liye tin in  ilmi ve h u k u k i sa h a ­
la ra  b ilh assa  m a s ru f  o lm asın ın  siyasî h ay a tın ın  in ­
k işafın ı gec ik tird iğ in i de k ay d e tm ek  icap eder.
M u s ta fa  R eşit P a şan ın  Âli ve F u a t  P a şa la r la  
a ra la r ın ın  aç ılm asından  so n ra  h e r iki ta ra f ın  yeni 
k u v v e tle r  h az ır lam ak  " a v re tin e  g irişm elerinden  k en ­
disine b ir h ay ır  gelm em esi ise k u ru lan  iki cep ­
heden b irine  k a t ’î şekilde iltih ak  etm eyişinden , h e r 
üç V ezir • ile iyi m ü n aseb e tle r idam e e tm ek  h u su ­
sundak i em elinden ileri gelm iş o lm ak  icap  eder. F a ­
k a t  sa r ık lı oluşunun ve fran s ızcay ı k âfi derecede 
elde edem eyişin in  de h e r halde tes iri o lm uştu r. Şey-
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hü lisiâm  kap ısı ise E ncüm eni D anisin  aç ılış  g ü n ü n ­
de te r f ii b izza t p ad işah  A bdülm ecid ta ra f ın d a n  em ­
red ilm işken  kendisin i ilm iye rica li a r ı s ın a  so k m a­
m a k ta  in a t e tm iş, A hm ed C evdet P aşa , Şeyhü lislâm  
S ad e ttin  E fend ih in  bu inad ı yüzünden b ir tü r lü  K a ­
zask erliğ e  yükselip  M eşihate  n am ze t o lm am ış, a n ­
cak  1861 de İs tan b u l pâyesi a lab ilm iş tir . N ih ay e t 
1865 de kendisine V eza re t pâyesi tevcih iy le  ilm iye 
rica li a ra s ın d an  ay rılacak , a r t ığ  çoğu k âab m a  va- 
ra m ıy a n  nice k im se le r bu m a k a m a  eriş ip  d u ra c a k ­
la r ı  ha lde  uzun  y ılla r - hele b ir a ra  bunu a r t ık  gün  
ve h a t tâ  s a a t  m eselesi say m asın a  rağ m en  - S ad a re ti 
de boş yere  bek liyecek tir.
B unu böyleee evvelden söy led ik ten  so n ra  yine 
m aziye dönüp A hm ed C evdet P aşan ın  İs ta n b u l pâ- 
yesine erişeb ild iğ i 1861 y ılın a  dönelim . Bu s ıra d a  
R um eliy i te f tişe  ç ıkan  S ad razam  K ıbrıslı M ehm ed 
P aşan ın  y an ında  ve kendisin in  m üşav iri, sağ  eli v a ­
z iy e tin d e 'b u lu n m a k ta d ır . A yni yıl içinde M eclisi Alil 
T an z im a tm  M eclisi V âlây i A hkâm ı A dliye ile b ir ­
le ş tirilm esiy le  teşk il o lunan  M eclisi V â lâ ’y a  âza  ta ­
vın edilm iş, Işk o d ra  ıs la h a tın a  m em ur edilm iş, b ir 
m üddet B osna ta ra f la r ın d a  m u v affak iy e tli h izm e t­
lerde bulunm uş, avdetinde  de K ozan ta r a f la r ın a  yo l­
lanan  tenkil k ü v e tle ri kum an d an lığ ın a  -kendi gibi 
Lofçaiı o lan- M üşir D erviş P a şa  tay in  ed ilirken  onun ­
la b irlik te , te ş k ilâ t ye ıs la h a t vazifesiy le  gönderilm iş, 
Istanbula- av d e tin i m ü teak ip  1865 de de yeni teşk il 
edilen M eclisi H azain  aza lı g ın a  tay in  edilm iş, ayni 
sene içinde de te k r a r  ve g a y e t geniş h u d u tla r la  te ş ­
kil ed i'en  H alep  V aliliğ ine V ezare tle  tay in  ediierek  
ilm iye m ensup luğu  devresi n ih ay e t bu lm uştu r.
H alep te  iki yılı m ü tecav iz  b ir m üddet ka lan  
A hm ed C evdet P a şa , 1868 de yeni teşk il edilen Div.uıı 
A hkâm ı A dliye R eisliğ ine tay in  edilip a r t ık  Y iikelâ 
a ra s ın a  g irm iş, bu vazifesin in  ism i az so n ra  Adliye 
N az ırlığ ın a  tah v il ed ilm iştir. Bu su re tle  de İm p a ra ­
to r lu ğ u n  fiilen  ilk  A dliye N az ırı olan A hm ed C evaet 
P aşa , İm p a ra to rlu k  k an u n la r ın ın  b ir  hay lisin i vü ­
cuda g e tird iğ i g ib i adlî b ü tü n  te şk ilâ tı d a  k u ra ra k  
bu  su re tle  de kelim enin  lü g a t ifadesiy le  ( T a n z im lin i)  
h ak îk î ban is i o lm uştu r. F a k a t  M ecelle ve sa ir  k a ­
n u n la r ın  tanz im i h u su su n d ak i fa a liy e tin e  o zam an  
S ad razam  Âli P a şa  üzerinde g ay e t m üessir bulu­
nan  F ran s ız  E lç isi B o u rre  m uarız  olup R um e i D e­
m iryolu  im tiyaz ı husu su n d a  C evdet P aşan ın  cen k ıd -• 
leri" de hoşa g itm ed iğ inden , P a şa  N az ırlık tan  azille 
1870 de H ü d av en d îğ â r V alisi tay in  ed ilm .s, tak ın  
g itm eden  bu vazifeden  de affed ilip  b ir m üddet a ç ık ta  
k a la ra k  d aha  so n ra  dûn  b ir vazifeye, yan i Ş uray ı 
D evlet âza lığ ın a  tay in  edilm iş, Ati P aşan ın  18 ı l  de 
v e fa tiy ie  M atım ud N ed im  P aşan ın  S ad a re tin i tak ıp  
eden is tik ra rs ız  ve g a rip  devrede H alebin  b ir s a n ­
cağ ından  teşk il edilen M araş  V aliliğ ine tay in le  Is- 
tan b u ld an  ç ık a rılm ış tır . M ahm ut N ed im ’in azlin i m ü­
te a k ip  teşk il e tt iğ i küçük  v ilây e tle rin  ilgası üzerine 
A hm ed C evdet P aşan ın  M araş  V aliliğ i n ih ay e t bu ­
la ra k  Ş û ray ı D evlet âza lığ iy le  Is ta n b u la  av d e t etm iş. 
M ecelle fa a liy e tin e  devam  etm iş, kendisi  ^ gibi 
L ofçaiı ise de hem şehris in i, yân i C evdet P a şa y ı h i­
m a y e  e tm iyen  M ith a t P a şa n ın  S a d a re tte n  azlinden 
b ir”, m üddet son ra  da, 1873 de, ham isi
bu lunan  P e rtev n iy a l V alde S u ltan ın  h im ayesiy le , 
Sadi azam  E sa t P a şa  zam an ında  E v k af ve onun h a ­
lefi Ş irvan ızade  R üşdü P a şa n ın  S ad are tin d e  M aarif 
N az ırı o lm uştu r. 1874 de de H üseyin  Ayni P aşan ın  
S ad a re te  tay in i ve .Şûrayi D evlet T te is i,Y usuf K âm il 
P a şan ın  h a s ta lığ ı sebebiyle M ısıra  gidişi s ıra sın d a  
teşk il edilen R eis M uavinliğ iy le B abıâliye gelm iş, 
a sk e rlik  m esleğ ine m ensup  olm ası itibariy le  
m ülkiye işlerinde b ilg isi bu lunan  yeni S ad razam ın  
fiilen  m uav in liğ in i ifa  e tt iğ i s ırad a  b irdenb ire  * 
ya  V aliliğiyle ts tan b u ld an  ç ık a r ılm ış tır : S u ltan  Azız ı 
h a l’ veya k a tle tm e k  çare le rin i h az ır la m a k la  m eşgu
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olan H üseyin  A vn i’nin bu  işde kendisin in  m u h ale fe ­
tinden  çek inerek  -iş b a şa r ıld ık ta n  so n ra  g e ri g e ti r ­
m ek  üzere- Y an y ay a  a tt ığ ın ı b ilâh are  ve b izza t H ü ­
sey in  Avni P a şa d a n  öğ renecek tir .
K aldı ki, H üsey in  Avni P a şa  m eram ın a  erem e- 
den azledilip  E s a t P a şa  ik inci defa  o la rak  S ad a re te  
gelince, A hm ed C evdet P a şa  b ir kere  d aha  M aarif 
N az ırlığ ın a  tay in  edilip  b u -N e z a re tte  bu se fe r k ısa  
bir zam an  geçird iğ inden  d aha  uzun sü ren  ilk N eza­
re tin d ek i k a d a r  o lm asa  bile yine m u v a ffak iy e t gö s­
te rm iş, M ahm ud  N edim  P aşan ın  1875 de ikinci defa  
o la rak  S ad a re te  tay in inde  ik inci defa  o la rak  A dliye 
N ezare tin i ih raz  e tm iş, ga ley an  halinde bu lunan  F ilibe 
ve Sofya  ta ra f la r ın a  vazife ile yollanm ış, avdetinde 
de K abinede k a lm ası M ahm ud N edim  P aşan ın  işine 
gelm ediğ inden  S uriye V aliliğ ine ta y in  ed ilm işi” - 
F a k a t bu s ırad a  ve henüz Ş am a gidem eden, M ahm ud
N edim  P aşan ın  m u h alif le ri ta ra f ın d a n  te r t ip  edilen 
ta lebe i u lum  k ıyam ı neticesinde azledilip  M üterc im  
R üştü  P aşan ın  S ad a re te  ve M ith a t P a şan ın  Ş u ray ı
D evlet R iy ase tin e  ve H üseyin  A vni P a ­
şan ın  S e rask e rliğ e  tay in le r i s ırasında , yeni 
S ad razam  ta ra f ın d a n  üçüncü defa  o la rak  M a­
a r if  N eza re tin e  ta y in  e tt ir ilm iş tir . F a k a t  h a l’ 
te r t ib a tı  kendisinden  g iz lenerek  key fiye ti Vü­
kelân ın  b ir k ısm iy le  rica lin  pek  çoğu gib i S u l­
ta n  M u rad ’a  b ia t için dav e t edildiği an d a  öğreneb il­
m iş, V. M u rad ’m s a l ta n a t ay la r ın ı M aa rif  N az ırı 
o la rak  ve M üterc im  R ü ştü  ve M idhat P a ş a la r  ta r a ­
fından  büyük  p o litik ay a  k a rış tır ı lm a d a n  g eç ird ik ten  
sonra, II. A bdülham id  devri b aşla rında  üçüncü defa 
o la rak  A dliye N eza re tin i ih raz  etm iş, M üterc im  R üştü
P aşay ı is tifa y a  şev ­
k e d ir  M id h a t P a şay ı 
da A vrupaya  sü rd ü k ­
ten  so n ra  kendini iç 
d u rum a a r t ık  hâk im  
hisseden  S u ltan  K a- 
m id ’in S ad a re te  E t-  
hem  P a şa y ı ta y in  e t­
tiğ i s ırada , b ir m iH - 
d e tten b e ri m ü lg a  bu­
lunan  D ahiliye N eza ­
re tin in  -yeniden tesisi 
üzerine  D ahiliye N a ­
zırı o lm uştu r. Bu t a ­
rih lerden  itib a ren  S a ­
d a re te  gelm eyi sa b ır­
sız lık la  beklem eğe 
başlad ığ ına  h ü km ed i­
lebilir. Z ira  d aha  Mü­
te rc im  R ü ştü  P a sa  
s a n a n ın d a  b a ş l ıy ı’« 
K anunu  E sasi m üza- 
k  ’ elerinde S a lta n a t 
h u kukunu  tah d id i a- 
leyhinde m ücadele e t ­
m iş bu lunduğunu  h â ­
tıra la r ın d a  b izza t söy ­
lediği gibi, M idhat P aşan ın  h â tra ra tm d a k i ifa ­
desine n aza ran  d ah a  ileriye g iderek  M adem ki 
M akam ı M uallây ı s a l ta n a ta  b ir  P ad işah ı âk il 
cü lûs e tm iş tir , o halde K anunu E sasin in  ilânına 
lüzum  k a lm a m ış tır  s> dem iş b u lu n m ak tad ır.
S a d a re t gerçek leşem ed i^  
b ir  m üddet h izm etten  
E v k a f N eza re tin i ikinci d efa  o la rak  ih raz  edip 1878 
de A nm ed V efik  P aşan ın  ilk  B aşvekilliğ inde, h e r h a l­
de yine b ir is tirk a b  eseri o larak , te k ra r  Suriye V ali­
liğine tay in  ed i'm iş ve bu se fe r Ş am a g itm esi ııasil. 
olup b ir m üddet de evvelce bu lunm uş olduğu K ozan 
bölgesinde ç ıkan  ayak lan m ay ı tesk in le  m eşgul ol­
m u ştu r. S u riyeye  M idhat P aşan ın  V ali n a sb ed ilen l-
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 Cevdet P aşan ın
el yazıs ı
F a k a t
i gibi D ahiliye N ezare tinde  
sonra ehem m iyeti dûn olan
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m esi için azled ilip  f a k a t  yolda T ic a re t ve Z ira .ıt N a ­
z ırlığ ın a  tay in  ed ilerek  bu m akam ı işgal e tt iğ i s ırad a  
ve 1879 T em m uzunda T unuslu  H a y re tt in  P aşan ın  
is tifa  ve is tifa d a  ıs ra r ı  üzerine  b ir h a f ta  V ükelâ  M ec­
lisine r iy a se t e tm iş ti r  ki, İs tan b u l pâvesine  e r iş tik ­
ten  so n ra  a r t ık  b ir  k aç  yıl M eşihati um uşu gibi, S a ­
d a re t a teş iy le  en çok yandığ ı dev ir de iş te  o g ü n le r­
dir, riv ay e te  gö re  de M ührü H üm ayunu  h e r an bek- 
liyerek  s a ra y a  h e r  g id iş te  S a d a re t a lay ı ih tim aliy le  
ü n ifo rm a ve n işan la rın ı b ir lik te  g e tir ip  g ö tü rm ü ş­
tü r. F a k a t  bu ü m itle r  g erçek leşm iyerek  S ad are t, u n ­
van ın ın  B aşvekâ le te  tah v i iyle C evdet P a şan ın  ecnebi 
lisan ı v u k u fu n d an  s a r f ın a z a r  e lbe tte  ki h e r itib a r la  
m adunu bu lunan  Â rifî P a şa y a  tevcih  o lunacak  ve 
k ısa  b ir zam an  so n ra  K üçük S a it P a şa  B aşvekil
A hm ed C evdet I’asa
p lunca C evdet P a şa  dördüncü  defa  o la rak  A dliye N e­
za re tin e  nak led ilerek  A bd u rrah m an  N u re tt 'n  P a şa ­
nın ve te k r a r  K üçük S a it P aşan ın  B aşvekâ le tle rinde  
bu N eza re ti m u h a faza  ve A hm ed V efik P aşan ın  
ikinci defa  B aşvekil o luşunda az led ilecek tir. A hm ed 
V efik P aşan ın  B aşvekâ le ti iki gün  sü rü p  S a it P a şa  
te k ra r  B aşvekil o lduysa  da A hm ed C evdet P a şa  ile 
a ra la r ı bozuk o lduğundan  ve esasen h e r n asılsa  Cev­
d e t P a şa  S u ltan  H am id 'in  vehm ini ta h r ik  e tm iş  bu ­
lunduğundan  üç yıl k a d a r  kendisine yeni b ir resm î 
vazife  verilm iy erek  M ecelle işiyle m eşgul olm uş ve 
b ir a ra lık  Ş a rk î R um eli K om iserliğ ine tay in  edildi 
ise de gönderilm em iştir. N ihaye t 1886 da  beşinci 
defa  o la rak  A dliye N ezare tine  tay in  edilerek  1890 
senesine k ad a r, d ö rt yıl, bu m ak am ı m uhafaza  ede­
rek  1889 da, yân i tah s ilin i ikm al için ts tan b u la  ge li­
şinin 50 nci yılında, S u ltan  H am id  ta r a f ın d a n , S a l­
ta n a t a rab as iy le  Y ıldız’a dave t edilip P ad işah  ta r a ­
fından  kendisine im tiyaz  n işan ı v e ri 'm iş  ve 1890 da 
A dliye N ezare tinden  M eclisi H ası V ükelâ  m em uriye­
tine nak li de S ad ırazam  K ıbrıs) ı K âm il P aşan ın  İn­
g il iz 'v e  A lm an S efirlerin in  te b a a la r ı h ak k ın d ak i iki
.şikâyeti — belki yine is tirk a b  sebebiyle__ benim siye-
rek  ve C evdet P aşan ın  h â tıra la r ın d a k i kay d a  göre  
â d e ta  P ad işah ı ( te h d it ederek ) ıs ra r lı g ay re ti n e ti­
cesinde v u k ubu lm uştu r. C evdet P aşan ın  son A dliye 
N ezare tle rinde  P a tr ik h a n e le r in  kendi d indaş a n  ü z e ­
rindeki kazâ  h ak la r ın ı ta h d it ederek  D evletin  adlî 
sah ad ak i h ukukunu  tem ine  çok çalışm ış olduğunu da 
kaydetm ek  icap eder. P aşa , M eclisi H ası V ükelâ m e­
m u riye tin i ölüm üne k a d a r  m u h afaza  e tm iş  ve k ısa  
bir h a s ta lığ ı m ü teak ip  1895 M ayısında Boğaziçinde, 
B ebekte kâin  y a lıs ında  ö lerek  cenazesi m ükellef m e­
rasim le  k a ld ırılıp  F a tih  cam ii haz iresine  g ö m ti-  
m üstü r.
İlm î faa liy e tin d en  s a r f ın a z a r  edilince d e 'd e v le t  
adam ı s ıfa tiy le  elde e tt iğ i m u v a ffak iy e tle r  b ir kaç  
•şahsiyeti teb a rü z  e ttire c e k  k a d a r  m ütenevv i ve m ü ­
him  olan C evdet P a şa  h ak k ın d a  m u arız la rın ın  ileri 
sü rd ü k le ri idd ia ların  pek  y ay g ın la rın d an  b in , k en ­
disinin ilk z am a n la rın d a  b ir m ecidiye irtikâ!-ına  te ­
nezzül edecek derecelerde seciyesiz lik  g ö ste rm iş  ol­
duğu yo lundak i id d iad ır-k i, m üşarün ileyh in  ihsan  ve 
zam m ı m aaş tem in i h u su s la rın d ak i delilli g a y re tle r i 
bunu b ir derece m üm kün  g ö ste rse  bile b ilhassa  M ah- 
m ud N edim  Ç aşa zam an ın d ak i bazı m alî m eseleler 
üzerindeki m ücade leleri iddianın  âd i b ir if ti ra  o ldu­
ğuna h ü k m e ttire cek  k u v ve tted ir . B una m ukabil, A d­
liye N az ırı s ıfa tiy le  M idhat P a şay ı 1880 de A ydın 
V alisi iken  b izza t îzm ire  gelip  ve tev k if e tt ir ip  hü r- 
ı ¡yetinden m ah ru m  b ir  halde ts ta n b u la  g e tire re k  
S u ltan  A ziz’in k a a tili s ıfa tiy le  m uhakem eye şevkle 
idam a m ahkûm  e tt irm e k  hususunda  s a r fe tt iğ i a ş ın  
ve hazin  faa liy e tle  bu faa liy e tin  de lâ le t e tt iğ i in t i­
kam  arzu su  ve S u ltan  H am id’i ne p ah as ın a  o lursa  
olsun m em nun e tm ek  g ay re ti, s iyasî h ay a tın ın  hak ik i 
ve pek  büyük bir lekesi o lduğunda şüphe yo k tu r.
A hm ed C evdet P a şan ın  S ed a t Bey ism inde bir 
oğlu ile F a tm a  A liye ve E m ine Sem iye ism inde iki 
kızı o lm uştu r. D evlet h izm etinde  ku llan ılıp  û lâ  ev- 
vevli rü tbesin i ih raz  e tm iş  ve 10 T em m uz in k ılâb ın ­
dan epey b ir m üddet önce ölm üş bulunan  S ed a t Bey 
de, h a y a tın ın  son k ıs ım ların ı dul ve tü>'kçc öğre tm en i 
o a ra k  geçirip  1944 de v e fa t eden E m ine Sem iye H a ­
nım  d a  b ir tak ım  y az ıla r  y az a ra k  bazı r isa le le r  neş- 
ıe tm iş le rd ir , f a k a t  bun la r ehem m iye tten  ve k ıy ­
m etten  m ah ru m  yaz ıla rd ır. B u n a  m ukabil, çok kere  
C evdet P a şa  k ızı unvaniy le  an ılan  F a tm a  A liye H a ­
nım  d ik k a te  lây ık  ese rle r verm iş b ir şah s iy e t o ldu­
ğundan  kendisine m ü s tak il b ir m adde tah s is in i lü ­
zum lu bulduk.
E SER L E R İ
A hm ed C evdet P a şa  devrin in  m u h a rr ir le r i a r a ­
sında  ölçülerden g ram ere , m a n tık ta n  ta r ih e  ve h u ­
k u k ta n  be lâg a te  k a d a r  pek  çeşitli m evzu la rda  c iltle r 
vücuda g e tirm iş  ve pek m ühim  siyasî fa a liy e tle r  y a ­
n ında k esif b ir yazı fa a liy e ti içinde y a şam ış tır . O k a ­
d a r  ki, velûdluk bak ım ından  hem en hem en A hm ed 
M idhat E fendi ile k ıyas lanm ası m ü m kündür ve k a ­
lem inin m ahsu lleri a ra s ın d a  -henüz ta s n if  ve n e şre ­
d ilm em iş şey ler de çok tu r. E serle rin in  çoğuna b ir­
leştiric i veya m ü ş te rek  b ir m ah iy e t veren  b ir key ­
fiye t de ek se riy e tle  bun ların  idare  başında bulunan 
zev a t ta ra f ın d a n  yapılm ış s ip a riş le r  o lm asıd ır. P a ­
şan ın  en büyük eseri olan (T arih i C evdet) den en / 
ehem m iyetsiz  ta lim a tn am ey e  k a d a r  pek çokları, si­
p a riş  veya lüzum  ve z a ru re t üzerine kalem e a lınm ış­
lar, vücuda ge tirilm işle rd ir . Bu ölçü d ışında kalan
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eserle rin  en m ü tev az ıla rın d a  da P aşa  ta lim i bir he- 
.def g ü tm ü ştü r . Bu uniiim î m ü ta lâad an  so n ra  eserleri 
ta sn if  edelim  ve C evdet P aşan ın  gaa lip  vasfım  m ü- 
v e rr ih liğ i teşk il e ttiğ in d en  ilk yeri ta r ih e  i.it y az ıla ­
r ın a  verelim :
B u n lar a ra s ın d a  en m ühim  ve m eşhurtl, 12 c ilt 
tu tm a k ta  olup 30 y ılda yazılm ış o lan  (T arih i Cev­
d e t) v eya  (T arih -i vekay-i dev let-i a liyye) dir. H am - 
m er ta r ih in in  devam ı o lm ak  üzere  ve E ncüm eni Dâ- 
n iş in  1851 de te şek k ü lü n ü  m ü teak ip  A hm ed C evdet 
P a şa  bunu  y azm a ğ a  V ak an ü v is  s ıfa tiy le  m em u r ed il­
m iş ve K ay n a rca  m uahedesinden  yen içerilerin  o r ta ­
dan  k a ld ırılm a la rı a ra s ın d ak i, yân i 1774 ^ e n  1825 e 
k a d a rk i devreyi, say ısız  vesikadan  ve k a y n a k ta n  is­
tifad e  ederek  ve b u n la r ı sık ı b ir te tk ik  ve tah lilden  
g eç ire rek  y azm ış tır . B ir G arp  diline tam am en  sah ip  
b u lunm am ası yüzünden  G arp  k a y n ak la rın d an  ve 
usu llerinden  is tifad esi m a h d u t ka lm ış o lsa bile, derin  
gö rüşü  ve seziş k aab iliy e ti sayesinde  eseri sade se ­
lefleri o lan^vakaııüv islerink ileriy le  değil f a k a t  halefi 
A fım ed L û tfi E fend in ink i ile de k ıy as lan m ası h a tıra  
gelm ez b ir âbidedir. E serin  ilk  c iltle rinde  b iraz  esk i 
olup esk i vak an ü v is le rin  ü s lû p la rın a  kaçan  lisan, 
ikinci yarı.da tam am en  sade leşm ek ted ir.
K ısas-ı E nb iya  ve T av ârih -i H u le fâ“da  12 küçük  
c iltten  m ürekkep  b ir eser olup y a rıs ı P aşan ın  sa ğ lı­
ğ ın d a  ve d iğer y a rıs ı jk in c i  M eşru tiye ti m ü teak ip  
neşred ilm iş tir. Bu eser, A dem ’den H azre ti M uham - 
m ed’e k a d a r  gelm iş P ey g am b erle re  a it m enkıbeleri 
h u lâ sa  e tt ik te n  son ra  P eygam berim iz in  h ay a tın ı, d ö rt 
H alifeyi, E m evilerle  A bbasîleri Ve T ava ifi M ülûkü 
a n la tm a k ta , bu rad an  O sm anlIlara, geçerek  II. M urad ' 
ın son senelerine k a d a r  g e lm ek ted iî. B u rada  da 
eserin  n ih ay e t bu lduğu  h ak k ın d a  b ir k a y ıt m evcu t 
o lm ad ığ ına  göre, A hm ed C evdet P aşan ın  bu k itab ın ı 
K ay n a rca  M uahedesine k a d a r  g e tirm ek  arzu su n d a  
bu lunduğu  halde ölüm ün k ey fiy e te  im kân  verm em iş 
o lduğuna hükm edileb ilir. Bu eserin  esasen  m evcut 
m a lû m atı ta lim  ve te lk in  gayesiy le  hu lâsa  e tm ek ten  
b a şk a  b ir hedefi ve değeri bu lunduğu söylenem ez. 
B una m ukabil, lisan ın  tem izliğ i ve b e rrak lığ ı it ib a ­
riy le C evdet P a şa n ın  kalem inden  çıkpıış en güzçl 
sah ife le ri ih tiv a  e tm ek te  olup b ilhassa  H azre ti Mu- 
ham m ed ’e ta a llû k  eden k ıs ım  bu bak ım dan  b ir şah e ­
se r m ah iyetin i haiz  b u lu n m ak tad ır.
T ezak ir-i C evdet. B u n lar lisan  ve te rk ip  b a k ı­
m ından  iki evvelki ese r ehem m iyetinde o lm ayıp  daha 
ziyade m alzem e m ah iy e tin d ed ir ve 1866 d a  vak an ü - 
v is lik ten  ay rılan  Paşanın* bu m evkii işgal e tt iğ i s ı­
ra d a  V ak ’ai H ay riy e ’den son rak i z am a n la r hakkın- 
d ak i n o tla rın ı ve a ra ş tırm a la r ın ı ha lefine  m uh te lit 
d e f te r le r  halinde ve 1871 - 1881 seneleri a ra s ın d a  
devre tm esinden  husule g e lm iş tir . K aldı ki, son kısm ı 
A hm ed  L û tfi E fend iye  y o llan m am ıştır . A lım ed C ev­
de t P aşan ın  1866 yı a şa ra k  93 M eşru tiy e tin in  ilan ı­
n a  k a d a rk i zam an ı da ta s v ir  e tt iğ i bu tezkere lerde , 
kendi ha l te rcü m esi ve m u h te lif  h izm etlerle  gezdiği 
v ilây e tle rin  d u rum u  h ak k ın d a  pek  değerli m ü şah e­
deler m ev cu ttu r. T ezak ir-i C evdet'in  tam  ve ta h lı 'ı  
b ir şekilde neşri cidden lâzım dır.
(M â ru z â t) . B un lar ta m am ı İs tan b u l inkılâp 
M üzesinde bulunup  an cak  küçük  b ir kısm ı (T arilı-i 
O sm anî E ncüm eni M ecm uası) nda v ak tiy le  neşred ilen  
ve k eza  tam  bir şekilde basılm ası iacp  eden biı e s r i ­
d ir ve 1839 la  1876 y ılla rı a ra s ın d ak i vakay ii, yânı 
A bdülm ecid ve A bdülâziz  dev irlerin in  II . A bdülha- 
m id’in cü lûsuna k a d a r  gelen 40 yıla yak ın  h ır z am a­
nın bu son P ad işah ın  em riy le  ve kendisine arzed ıl- 
m ek üzere  yap ılm ış b ir tah lil ve ta sv irid ir . P aşan ın  
bu tah lil ve ta s v ir  s ıra sın d a  S u ltan  H am id’in hoşuna 
g itm ek  ih tiyacın ı gözden uzak  tu tm ad ığ ın ı, esasen de 
T an z im atın  a la fra n g a lık la r ı gibi ta h t , s a l ta n a t a ley ­
hindeki h a re k e tle re  de yetişm e şekli ve k a n a a tle r i
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bak ım ından  m uhalif bulunduğunu n azarı d ik k a te  a l­
m ak  icap eder.
A hm ed C evdet P aşan ın  (K ırım  ve K afkas T a rih ­
çesi) ism inde ,ve P a r is  k o n fe ran sı s ıra s ın d a  O sm anlI 
m u rah h as la rın ın  is tifad es i için yazılm ış m atb u  bir 
risa les i ve yine B elediyenin İn k ılâp  K ü tüphanesinde  
y azm a  halinde  o la ra k  y ak ın  ta r ih le  ve bu lunduğu 
ta ş ra  h izm etleriy le  a lâk a lı m u h te lif  d e fte rle ri v a rd ır  
ki bun la rın  da tam am en  n eşirle ri tem enniye lây ık tır.
E n  büyük  v a sf ı m üv errih liğ i olup en m ühim  
ese rle rin i ta r ih le rin in  teşk il e ttiğ in i söylediğim iz A h­
m ed C evdet P aşan ın  bundan  so n ra  d a  b ir hu k u k  â li­
m i ve h u kuk î e se r le r m u h a rr ir i o la rak  te tk ik i icap 
eder. O, bu s a h a y a  d a  dev let h izm eti icabı in tisap  
e tm iş ve 1856 dan  itib a ren  fık ıh  ve a le lıtlak  h u k u k la  
esaslı su re tte  m eşgul o lm ağ a  b a ş lıy a ra k  dev letin  bü ­
tü n  k an u n la r ın ın  (D ü stu r) adı a ltın d a  top lanm asiy le  
m eşgul olm uş ve b ilh assa  T an z im a t h a re k e tin in  h u ­
k u k  sah as ın d ak i en büyük  eserinin, yân i M ecelle-i 
A hkâın -ı A dllye’nin vücuda getirilm esine  senelerce 
ç a lışa ra k  bu eseri te rk ib  eden c iltle rin  h a z ır la n m a ­
la r ın d a  pek  büyük  bir h issesi b u lunm uştu r. B ir çok 
k ıs ım la r da doğ rudan  d o ğ ru y a  kendi ka lem in in  m a h ­
su llerid ir. R isâ lâ t-e l V efa, Çierh-i K ltab -ü l E ın a n a t 
ism inde ay rıca  iki m atb u  eseri bulunup yine İnkılâp  
K ütüphanesi y azm a la rı a ra s ın d a  h u k u k a  a it  o la rak  
M eom ua-i A hm ed C evdet, M ahkeıııe-i T em yizin  V a­
zifesine D air, tc a r- ı A k a r  N izam nam esi ism inde b a ­
sılm am ış üç h u kuk i eseri d ah a  v ard ır.
M ecellede kalem in in  m ahsu lü  bulunan  sah ife le r, 
ifade k u d re ti ve lisan  sağ lam lığ ı bak ım ından  m u tena  
ve pek  m ühim  y az ıla rd ır.
A hm ed C evdet P a şa y ı ö lüm süzlüğe ın a z h a r  eden 
ta r ih i eserlerle  M ecelleyi a y ırd ık ta n  so n ra  g e ri ka lan - 
v la rı büyük  b ir yekûn  teşk il ederse  de bun ların  
değer ve ehm m iycbçi m ütevazı b ir  dereceyi a şm a ­
d ık la rım  söylem ek za ru rîd ir . Z a ten  bu n la rd an  bir 
hay lis i da  m edrese tah s ilin in  m ahsu lü  olup P aşan ın  
b izza t öğrendiğ i şey leri ta sn if  ve tah lil ederek  vü ­
cu d a  g e tird iğ i ka lem  denem elerinden  ib a re tt ir .  K en­
disi de dinî tah s ille  ye tişm iş o lduğuna göre  bu n la r 
a ra s ın d a  ilk  y eri de H u lasa -tü l B eyan fi te lif-ü l 
K ıır’an  ve H ilye-i S aad e t g ib i şey lere  verirken , A h­
m ed C evdet P aşan ın  b u n la rd a  m ev cu t m a lû m a tı t a s ­
nifle ik tifa  e ttiğ in i ve İs lâm d a  ıs lâ h a t gibi, dinî 
m evzu lara  yeni gö rü ş le r g e tirm ek  gibi y ü k sek lik ­
lere  a s la  cü re t e tm ed iğ in i ta s r ih  e tm ek  icap eder.
H ukuk i ve b ilhassa  ta r ih î eserleriy le  T ü rk  ede­
b iy a tın d a  k lâs ik  say ılm ağ a  lây ık  sah ife le rin  m u h a r­
rir i bulunan  A hm ed C evdet P a şa  edeb iya tın  d o ğ ru ­
dan doğ ruya kendi sah as ın ı teşk il eden m evzu la ra  da 
el a tm ış , f a k a t  bu s a h a la rd a k i m evkii büyük  ve fa a ­
liyeti m ühim  o lm am ıştır. N azım la  m edresede ok u ­
duğu ve Ş a ir  F eh im  E fend in in  m eclisine devam  e t ­
tiğ i s ıra la rd a  m eşgul olup bu m anzum eleri de ancak  
II  A bdülham id 'in  em ri üzerine  ve h ay a tın ın  son dev­
resinde b ir d ivan halinde top lam ıştır . M anzum elerin ­
de 'k u v v e tli b ir  lisan  bilgisi bu lunm akla  ve nazım  te k ­
niği kuvvetli o lm ak la  b eraber, hay a l ve h a ssa s iy e ti­
nin derin liğ iy le  d ik k a te  lây ık  b ir m evki işga l e ttiğ in i 
Ve eski nev’e m ensup şa ir le r  a ra s ın d a  m ühim , h a t t a  
ehem m iyetlice  b ir m evkii bulunduğu hiç de söyle-
emez.
D ivan sah ib i A hm ed C evdet P a şa d a n  so n ra  
ram erc i ve ed eb iy a t ta lim cis i A hm ed C evdet P a şa  
e k a rş ıla ş ırız . K eçecivade F u ad  P a ş a  ile b ir lik te  y a ­
nı m ü teak ip  b a sk ıla rın d a  bazı tâd ille rle  tam am en  
enim sediği ve O sm anlıcay ı üç dilden m ü rek k ep  bir 
is ın o la rak  kabul eden (H av ale li O sm an iye), (Merl- 
,al_i K av a td ) ve (K avaid-i T ü rk ly y e ) , g ra m e r s a ­
nısındaki ta lim i m ah iy e tte  eserlerd ir. (B e lâga l-i Os- 
ııanlve) ve (T âdil i M ebani ül-in.şa) isim li ve ıkin- 
isi Süleym an P a ş a y a  k a rş ı yazılm ış eserleri ise
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R ecaizade E k rem  B eyin  O sm anlI edeb iya tın ın  is tik ­
balin i G arp  edeb iya tı an lay ışın a  bağdam ayı hedef tu ­
ta n  (T alim -i E d eb iy a t) m a  Karşı eşki zevki ve eski 
n aza riy e le r i k o ru y an  g ay re tle r in  m ahsu lüdür.M iyar-ı 
S ed a t ve Â dâb-ı S ed a t fi ilmiil âdâb  isim li ve oğlu 
S ed a t B eyin  n am ın a  iza fe tle  n e şre ttiğ i iki küçük  
eseri ise esk i m a n tık  ve m u n az ıra  usu llerin in  ta l im ­
leri için y azılm ışlard ır.
(T ak v im -ü i-E d v ar) isim li m atb u  eserin in  de nis- 
be ten  b a s it o lsa  bile bizde tak v im  ıs lah ı m eselesini 
ilk  ele a lan  ça lışm ay ı teşk il e ttiğ in i ilâve e tm elid ir.
P a şa n ın  an cak  k ü çü k  bir k ısm ı basılm ış b ir 
hay li m ek tubu , lây ihası ve c ilt halinde top lanm am ış 
ta k r iz  gibi y az ıla rı da v a rd ır  ve m ek tu p la r ı a ra s ın ­
d a  siyasî ve iç tim a i m ev zu la ra  ciddî şek ilde tem as  
edenleri m ev cu ttu r. A rap ça  ve F a r  s çaya, bu lisan ­
la rı k u su rsu z  şek ilde y a zacak  derecede sah ip  bu lu ­
nan  P a şa  M ükaddem e-i ibn-i H a ldun 'dan  da 6 ncı 
faslı dilim ize n a k le tm iş tir .
V .V
A hm et C evuet P a şan ın  A hm et C evdet P aşan ın
Is tan b u ld a  F a tih  cam ii m eza r taşı
şe rifindek i m ezarı
E serle rin e  ve ilm i şahs iye tine  ta h s is  e ttiğ im iz  
bu kısm ı, A hm ed C evdet P aşan ın  h â lâ  en büyük  ve 
gö rüş le ri en cen iş m üverrih im iz  say ılm ası icap  e t t i ­
ğini söy liyerek  b itire lim . K av n a rca  M uahedesinden 
B irinci M eşru tiy e te  k a d a r  gelen devri, say ısız  vesı- 
kay ı e liyerek  en derin  şekilde öğ renm iş ve en m u ­
v a ffak  b ir şekilde, zaid  ta fs ilâ tı  lüzum lu m a lû m a tta n  
sıy ırıp  a ta ra k , a n la tm ış tır . Bu itib a r la  da, ta r ih  s a ­
h as ın d ak i y az ıla rın d an  bir k ısm ın ın  y azm a halinde 
ka lış ı teessü fe  h a k ik a te n  lâ y ık tır . L isan ı itib a riy le  de 
h a y a tın ın  ik inci devresindek i m ahsu lle ri tam arîıen  
sade, ka ld ı ki ilk  devresine a i t  bu lunan  v a z ıla n  da 
e sk ile rin  b ir  k ısm ım  okunm az ha line  g e tiren  k u su r­
la rd an  âzade, yân i cüm leleri m u n tazam  ve fik irle ri 
b e rra k tır .
A hm ed C evdet P a şan ın  dev let adam ı şahs iye tine  
b ir kere  d a h a  av d e t ederek  kendisin i T an z im atm  
m u h a fa z a k â r  züm resine  m ensup b ir şahs iye t, h a t tâ  
en m ühim  şa h s iy e t o la ra k  g ö ste rm ek  icap  eder. Âli 
P aşan ın  F ra n s ız  M edeni1 K anununu  te rcü m e ve k a ­
bul ed iverm ek  is teğ ine  ve key fiye tin  İs tan b u ld ak i 
F ran s ız  E lçisi ta ra f ın d a n  da  destek lenm esine  ra ğ ­
m en M ecellenin H anefî fık h ın a  göre tan z im i ve k a ­
n u n la rd a  İslâm î h üküm lerin  m u ta , k a lm asın ı tem in  
etm iş, 93 K anunu E sasisin in  de m u a rız la rı a ra s ın d a  
k a la ra k  M eşru tiy e tin  S a lta n a t ve H ilâ fe ti s a rsacağ ı 
ve g ay rim ü slim  u n su rla rın  ta h a k k ü m 'e rin e  veya  a y ­
r ı lm a la r ın a  sebeb iyet verebileceği endîşesi bu h a re ­
ketinde  âm il olm uş, II. A bdülham id  devrindek i A d­
liye N az ırlığ ında  ise P a tr ik h a n e le rin  k aza î s a lâ h i­
y e tle rin i k a ld ırm ak  için ça lışm ıştır . II. A bdülham id 'in  
kendisin in  zekâ  ve eh liye tine  tam  b ir em niyeti b u ­
lunm asına  rağ m en  onu b ir k ere  olsun S a d a re te  ge- 
tirm ey işin in  ise P aşan ın  m ü rtek ib  o lduğu  h ak k m d ak i 
riv ay e tle rd en  ileri geld iğ i idd ia  o lu n m u ştu r. F a k a t  
P a şa  ay lığ ın ın  ve ta h s isa tın ın  a r tm a s ı bahsinde  hay li 
h a ssa s  gö rünm ekle  b eraber, A bdülâziz  devrinde ve 
M ahm ud N edim  P a şa  zam an ındak i bazı bozuk ve 
şüpheli h a re k e tle re  k a rş ı g ö s te rd iğ i m u h ale fe t, «bir 
z am a n la r m ecidiyeye k a d a r  rü şv e te  tenezzül e t t iğ i - 
h u susundak i h ik ây e le rin  ancak  ve an cak  rak ip le r i 
ta ra f ın d a n  o rta y a  sü rü lm ü ş isn a tla rd a n  ib a re t b u lu n ­
duğunda şüphe b ırak m az . M ith a t P a şa  m ahkem esi 
s ıra s ın d a  em ellerine faz laca  i t a a t  gö ste rd iğ i için a ley ­
hinde h asıl o lm uş cereyandan  do layı A bdü lham id ’in 
kendisin i S a d a re te  ge tirm ed iğ in e  de hükm edileb ilir. 
K aldı ki, S u ltan  H am id sadece P aşan ın  şahs iye tin i 
fa z la  k u vve tli bu lduğu  için  onu S a d a re te  ge tirm em iş, 
çekinm iş o lsa g e re k tir . S ad razam  y ap tığ ı ş a h s iy e t­
lerden hiçbiri, zek â  ve cerbezesiy ie  .m eşhur ve G arba 
n isbeten  d ah a  v â k ıf  o lan  K üçük  S a it P a ş a  dah il ol­
m ak  şa r tiy le  A hm ed C evdet P a şa  ehem m iyetinde  de­
ğ ild irle r ve a rk a la r ın d a  onunki gibi b ir m aziye *ahip 
o la ra k  S a d a re te  ge lm em işlerd ir.
A HM ED  C EV D ET  PA ŞA  K IZ I FA T M A  A L İY E  
H A N IM  (1860- 1924) _  A hm ed C evdet P a ş a ’nın 
büyük  kızı ve ikinci çocuğu olup İ s ta n b u ’da doğ­
m uş ve ö lm üştü r. P a şa , d ira y e t ve k ab iliy e tin e  g ü ­
vendiği bu k ızın ın  yetişm esine  b ilhassa  itin a  ede- . 
rek  kendisine b izza t din ve A rapça  d ers le ri verm iş,
hususî h o ca la r tu ta r a k  
b ilhassa  F ra n s ız c a  öğ ­
renm esin i de tem in  e t­
m iş tir . F a tm a  A liye H a- 
n ım ’m  ilk  eseri, o ta r ih ­
lerde büyük  b ir  edib ol­
d u ğ u n d a  it t i fa k  edilen 
G eorge O hnet’n in  (Volon- 
te) isim li rom an ın ın  (M e­
ra m ) . ism iyle te rcüm esi 
olup T ü rk  k a d ın la rı h e ­
nüz n e ş r iy a t h a y a tın a  iş ­
t i ra k  e tm ed ik lerinden  
(B ir H an ım ; im zasiy le  
çıkm ış, te rcü m e  de henüz 
gelin  bile o lm am ış b ir 
genç k ıza  m al ed i’em iye- 
cek  k a d a r  o lgun say ıld ı­
ğ ın d an  b ir lıay lı zam an  
A hm ad M id h a t E fen d i'- 
ye m al ed ilm iştir. F a tm a  
A liye H am m , bundan  
sonra d a  bazı m ak a le le rin i (M ütercem ei M e­
ram ) im zasiy le  n e ş re ttik te n  so n ra  kendi im zusını 
k u llan m ağ a  başlam ış .ve bu im za ile b ir hay li ese r 
n e ş re tm iş tir  ki bizde kad ın  kalem inden  ç ıkm ış ilk 
rom anı d iyebileceğim iz (U di) bun lardan  b ir id ir ve 
o z am a n la rd a  e rk ek  m u h a r r ir le r  ta ra f ın d a n  y az ıl­
m ış nice rom andan  ü stü n  bu lunduğu  için bunu da 
A hm ed M idhat E fen d i’ye m al eden ler çok o lm uştu r. 
F a tm a  .A liye H an ım  dinî m ev zu la ra  ve İs lâm  ta r i ­
h indeki kad ın  şö h re tle rin e  d a ir  de e se r le r  yazm ış 
ve m ü n a k a şa la ra  g ir işm iş tir . G ayet tok  ve ciddî b ir
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ifadesi v ard ır.
10 T em m uz ink ılâb ından  son ra  da (A hm ed 
C evdet P a şa  ve Z am anı) isim li b ir ese r y a ­
z a ra k  babasın ın  siyasî ve edebî h ay a tın ı henüz n e ş ­
red ilm em iş b ir çok v e s ik a la rd an  fa y d a la n a ra k  a n ­
la tm a ğ a  teşebbüs e tm işse  de bu eserin  m aa lese f 
an cak  b ir cildi ç ık m ış tır . E ğ er m evcu tsa  m ü teak ip  
c iltle rin  de n eş irle r i yak ın  ta r ih im ize  k a rş ı büyük  
b ir  h izm et olur.
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